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Nastoje}i pribli‘iti francusku i hrvatsku analizu re~enice, kao i pripa-
daju}e jezikoslovno nazivlje, autorica predla‘e opis gramati~kog ustroj-
stva jednostavne pro{irene re~enice koji vodi ra~una o semanti~kim du-
punama te se posebno osvr}e na kopulativne glagole i tzv. predikatni
pro{irak.
0. Uvod
 Uvo|enjem posve primjerenog kalka pro{irak (ekspanzija) u hrvatsko jeziko-
slovno nazivlje re~eni~ne analize problematizira se ve} uvrije‘eni naziv predi-
katni pro{irak1,2. Nastoje}i objediniti neke elemente funkcionalnog pristupa3 s
transformativno- generativnim4, te semanti~ku obvezatnost dopunjavanja ne-
potpunih sadr‘aja s pojmom pro{irivanja, analizirat }emo jednostavnu pro{ire-
nu re~enicu s obzirom na primarne i sekundarne pro{irke re~eni~ne jezgre, od-
nosno predikata kao nositelja re~eni~nog ustrojstva. U tom smislu prikazat }e-
mo u novom svjetlu kopulativne glagole (glagole- spone) i ono {to se trenuta~-
no u hrvatskom jezikoslovnom nazivlju zove predikatni pro{irak. Imaju}i u vidu
ukupnu obavijesnu shemu izri~aja i semanti~ku obvezatnost pro{irivanja, ta-
kva analiza re~enice stupnjuje obvezatnost pro{irivanja te dopune smatra se-
manti~ki obvezatnim pro{ircima. Tako u primarne pro{irke jednostavne re~e-
nice ubraja pro{irke predikata, i to ne samo prilo‘ne oznake i objekte, ve} i ob-
vezatne semanti~ke dopune ili komplemente predikatnoga glagola i nomena
(uz kopulativne glagole), ali i dopune subjektnog nomena. U sekundarne pro-
{irke jednostavne re~enice ubraja neobvezatne pro{irke za koje predla‘e na- 
—————————————
1  Mirko Peti, Predikatni pro{irak, Zagreb 1979.
2  S obzirom da su predikatni pro{irci zapravo i objekti i prilo‘ne oznake.
3  Uglavnom prema André Martinet, Éléments de linguistique générale, Paris 1970.
4  Sekundarno pro{irivanje na osnovi preoblikovanja dviju prethodnih re~enica.
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ziv dodaci ili adjunkcije nomena i glagola (dakle, ne funkcija, ve} uvr{tenih
rije~i) . 
  0. 1. Primarni pro{irci — dopune ili komplementi
  Primarni pro{irci — dopune ili komplementi — upotpunjuju zna~enje jed-
nog ve} postoje}eg elementa u izri~aju (ta se dva elementa mogu zamisliti i
izra‘ena jednom rije~ju), a uvr{tavaju se izravno uz osnovne dijelove re~enice,
tj . subjekt i predikat. Dopune mogu imati istovjetnu (subjekt: Bla‘eni siroma{ni
duhom. ; predikat: Pokazao se idiotom. ) ili druk~iju (objekt: Gledam televiziju. ;
adverbna oznaka: Ustajem rano. ) funkciju od funkcije elementa koji odre|uju.
Kad imaju druk~iju funkciju (objekti i adverbne oznake: funkciju ozna~uje ili
njihov polo‘aj ili neki funkcionalni monem, kao pade‘ni nastavak, prijedlog ili
oboje), onda su obi~no relativno obvezatne dopune (jer bi predikatni glagol
mogao stajati i bez njih, npr. : Gledam. ), ali mogu biti i posve obvezatne (adverb-
ne oznake: Stanujem u Zelengaju. ) . Kad imaju istovjetnu funkciju, onda su
uvijek obvezatne dopune (On je ‘eljan znanja. ; @eljni znanja imat }e {to nau~i-
ti. ), jer su dokaz da se dubinski semanti~ki zahtjev nije mogao druk~ije ostvariti
no pro{irivanjem dopunjavanjem nekog elementa u izri~aju.
 0.2. Primarno- sekundarni pro{irak − dopuna/dodatak − predikativ
 Izme|u primarnih i sekundarnih pro{iraka stajala bi dopuna/dodatak koji
nazivamo predikativ, a koji bi pripadao primarnim pro{ircima po tome {to, kao
i adverbna oznaka, izravno pro{iruje predikat i nema funkciju istovjetnu funk-
ciji elementa koji odre|uje ({to ga ~ini relativno obvezatnom dopunom), a se-
kundarnima po tome {to se izvodi preoblikovanjem iz dviju ishodi{nih re~eni-
ca (dodatak). Njegovu funkciju, u oba jezika (francuskom i hrvatskom), ozna-
~uju i polo‘aj u re~enici (uz predikat) i funkcionalni monem (slaganje sa subjek-
tom).
0.3. Sekundarni pro{irci — dodaci ili adjunkcije nomena i glagola 
  Sekundarni pro{irci — dodaci ili adjunkcije nomena i glagola (dakle, vrsta
rije~i, a ne funkcija) — pro{iruju ono ~emu se dodaju su‘uju}i mu (preciziraju}i)
zna~enje. Takvi pro{irci imaju funkciju istovjetnu funkciji elementa koji
odre|uju (subjekt: Bijele ptice pjevaju. ; objekt: Gledam bijele ptice. , itd.) . Dodaci
se uvr{tavaju preoblikovanjem dviju ishodi{nih re~enica (npr. Ptice pjevaju.
Ptice su bijele. ð Bijele ptice pjevaju. ) .
 
1. Pro{irivanje
 Izraz ekspanzija, koji hrvatska rije~ pro{irak doslovno prevodi, u funkcional-
noj lingvistici 5 ozna~uje svaki onaj element dodan izri~aju, koji nije obvezatan
100
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(tj . sve osim predikata i elemenata neophodnih za njegovu aktualizaciju, kao
{to je subjekt, ondje gdje postoji) i ne mijenja postoje}e me|uodnose i funkcije
prethodno postoje}ih elemenata. Stoga mo‘emo re}i da se, na neki na~in,
svaki element dodan izri~aju mo‘e smatrati pro{irkom predikata.
Unutar jednostavne re~enice, za razliku od pro{irivanj a koordinacij om
(On kupuje i prodaje namje{taj . ), gdje se funkcija dodanog elementa ve} nalazi
kod prethodno postoje}eg elementa, postoji pro{irivanj e subordinacij om,
u kojem se funkcija dodanog elementa ne nalazi kod nekog prethodno posto-
je}eg elementa u istom izri~aju (hrv. Pas jede meso. ; fr. Je regarde ma sœur. ) .
Subordinirani element mo‘e pro{irivati gotovo svaki re~eni~ni element, pa ta-
ko i onaj koji je i sam ve} subordiniran (hrv. On tr~i jako brzo. )6. 
Mi bismo ovdje dodali jo{ i pro{irivanj e dopunj avanj em, gdje nije rije~ o
sklapanju dviju ishodi{nih re~enica, ve} o dopunjavanju smisla nekih dijelova
re~enice koji su semanti~ki nepotpuni (v. 1 . 1, 1 .3, 5. 1) . Time se pojava pro{iri-
vanja ne ograni~uje samo na sredi{nju jezgru izri~aja, ve} na svaki njegov dio,
te se vidi koliku zapravo ima ulogu u slaganju poruka. 
Iz opisanoga proizlazi da je posve neprimjereno neki poseban pro{irak
re~enice nazivati predikatnim pro{irkom, jer su u {irem smislu, kao {to smo
vidjeli, svi pro{irci zapravo pro{irci predikata, a u u‘em smislu to su svakako
prvenstveno objekti i prilo‘ne oznake, a tek potom ono {to se danas u hrvat-
skom jezikoslovlju naziva predikatnim pro{irkom7 (Sava te~e mutna. ) . To je
prvi razlog za izmjenu naziva predikatni pro{irak. Drugi je taj da je uvijek prak-
ti~no pri analizi re~enice razlikovati semanti~ke dopune8, tj . one re~eni~ne ele-
mente koji su obvezatni s obzirom na dubinski semanti~ki zahtjev, od dodataka
koji nisu neophodni za poruku izri~aja.
 1. 1. Obvezatnost
 Obvezatnost je, dijakronijski gledano, uvijek semanti~ka kategorija, prem-
da katkada, s obzirom na stupanj redovitosti i o~itosti, zalazi i u podru~je gra-
—————————————
6  Taj ve} subordinirani element, npr. objekt, mo‘e subordinirati neki drugi ele-
ment, {to se u hrvatskoj terminologiji naziva atribucijom. Elementi koji su subordini-
rani direktno predikatu (dakle, primarno subordinirani elementi) dobivaju svoju
funkciju u re~enici ili prema polo‘aju u re~enici ili dodavanjem kojeg funkcionalnog
monema (prijedlozi, pade‘ni nastavci) . Sekundarno subordinirani elementi (tj . ele-
menti subordinirani elementima koji su i sami subordinirani), kao npr. atributi, imaju
istu funkciju kao i element kojemu su subordinirani. Vidi Martinet, nav. dj . , III. 4−30.
Expansion. 
7  Tako u Radoslav Kati~i}, Sintaksa hrvatskoga knji‘evnog jezika, Zagreb 1986., i Pri-
ru~na gramatika hrvatskoga knji‘evnog jezika, Zagreb 1979., {to zapravo zna~i da je naziv
op}eprihva}en.
8  U francuskom su pak sve komplementi (»dopune«), i ono {to semanti~ki nadopu-
njuje neke rije~i (npr. complément d'objet, »objektna dopuna«), i ono {to je semanti~ki
neobvezatan dodatak (npr. complément du nom, »dopuna imenice«) .
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mati~kog. Npr. za postojanje predikata uglavnom je obvezatno postojanje
subjekta. Isto tako, uz predikatne glagole sa zna~enjem » prebivati« (‘ivjeti, sta-
novati, boraviti itd., npr. : Stanujem u [ubi}evoj. ) adverbne su oznake seman-
ti~ki obvezatne dopune, dok je drugdje ta obvezatnost labavija i manje uo~lji-
va. Tu su i glagoli- spone (prvenstveno glagol » biti« ) i drugi glagoli koji popri-
maju potpuno zna~enje tek uz dopunu (Izgleda zadovoljan. ) .
Sve takve o~ite i manje o~ite semanti~ki obvezatne pro{irke zvat }emo dopu-
nama jer ono {to nadopunjuju tek u zajednici s njima ostvaruje potpuno zna-
~enje (Ona je sveta. ) . Dopune se katkada mogu nalaziti negdje drugdje unutar
ukupno izre~enog pa tako ne biti izra‘ene u istoj re~enici, a mo‘e ih osigurati i
situacija, te mogu biti jezi~no neostvarene u izri~aju.
  1. 1. 1 . Aktiviranje obvezatnosti i njezina neutralizacija
 Obvezatnost pro{irivanja dopunjavanjem aktivira semanti~ki sadr‘aj rije~i
(»nositi« {to?), pa i {iri semanti~ki sadr‘aj re~enice (»iz« vaditi odakle?),
diskurza i situacije, ali isto tako i funkcija rije~i u re~enici. Npr. infinitiv jednog
te istog glagola upotrijebljenog kao subjekt mo‘e ne zahtijevati objektnu do-
punu (Lijepo je ~uditi se . ; Bija{e brati, a ne spati . ), a zahtijevati je u predikatnoj
funkciji (Uvijek sam se ~udio onima koji. . . ; Berem cvije}e. ) . Ili obrnuto, op}enito,
tj . svojim sadr‘ajem, ne zahtijevati objekt, pa tako ni u funkciji subjekta (Lijepo
je ‘ivjeti . ), ali iznimno mo}i primiti objekt u predikatnoj funkciji (On ‘ivi svoju
vjeru. ) .
[to je ve}a frekvencija odre|enih slu~ajeva dopunjavanja, to je njihova
obvezatnost ja~e izra‘ena. Dakle, stupanj relativne obvezatnosti proporciona-
lan je s frekvencijom doti~nih sintagmatskih konstelacija. Me|utim, deetimiza-
cija uvijek omogu}uje i razrje{enje od te obvezatnosti (Ja jesam. ) . Npr. iza
nekih glagola ~esti su objekti (Promatram ljude. ), ali se oni mogu upotrijebiti i
samostalno te svoje zna~enje usmjeriti na sebe i time ga donekle obilje‘iti i
u~initi apstraktnijim (Promatram. ) .
 1. 1.2. Relativnost semanti~ke obvezatnosti 
 Kad su u pitanju dubinski semanti~ki zahtjevi, u jeziku je gotovo sve rela-
tivno, pa se tako i ono {to se jednom ~ini posve obvezatnim mo‘e te obvezatno-
sti osloboditi. Dakle, relativna semanti~ka obvezatnost opisuje slu~aj u kojem se
dubinski semanti~ki zahtjev ne mo‘e druk~ije ostvariti no dopunjavanjem
odre|enog elementa, premda ovaj svojim sadr‘ajem ne zahtijeva uvijek dopu-
nu. Npr. ‘elimo li re}i da je ne{to »bij elo« , te to izraziti konstrukcijom koja
izra‘ava stati~no zna~enje, re}i }emo bijel je (ili . . . je bijel) premda glagol biti nije
obvezatno spona (Ja jesam. ), niti zahtijeva za sobom uvijek pridjev (On je
gospodin . ; On je dobro . ), a jo{ manje uvijek pridjev bijel (On je dobar . ) . Takve
bismo dopune, kojih je najve}i broj, nazvali semanti~ki relativno obvezatnim
dopunama, s obzirom na to da postoje i one koje su posve obvezatne (Stanujem +
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prilo‘na oznaka mjesta) . Dopuna koja pretpostavlja postojanje jedne druge
rije~i u re~enici uvr{tava se u re~eni~ni ustroj, a rije~ koju dopuna semanti~ki
nadopunjuje otvara joj ondje mjesto (npr. u Treba joj pru‘iti nadu. rije~ pru‘iti
otvara mjesto uvr{tenoj dopuni nadu) .
 1.2. Objekti kao relativno obvezatne dopune
 Dopune mogu izravno ovisiti o predikatnom glagolu (objekti), ali mogu ovi-
siti i o predikatnom nomenu, te biti zapravo objekti imenskih predikata (Ormar
je pun svega i sva~ega. ) . Svi objekti glagola, direktni i indirektni, kao i objekti
imenskih predikata, tako|er su dopune, jer se u tom slu~aju, prema zacrtanoj
shemi dubinskog semanti~kog zahtjeva, u predikatnim glagolima i nomenima
koje nadopunjuju aktivira zahtjev za objektom kao dopunom (Gledam televi-
ziju . ; Dajem joj kruh. ), dakle, gledam {to, dajem {to?, komu? . Me|utim, oni su
relativno obvezatne dopune jer sami ti predikatni nomeni i glagoli zahtijevaju
odre|enu dopunu tek u posve odre|enom re~eni~nom kontekstu, odnosno
semanti~koj konstelaciji. Npr. za prelazne glagole mo‘emo op}enito re}i da
obvezatno zahtijevaju objektne dopune.
  1.3. Kopulativni glagoli
 Predikat kao nosilac re~eni~nog ustrojstva zahtijeva upravo najve}u pre-
ciznost zna~enja. Kako ga neki glagoli u predikatnoj funkciji nemaju, moraju
ga nadopunjati drugim rije~ima koje }emo zvati dopunama9. To su, u oba jezika,
u hrvatskom i u francuskom, glagoli s varijantama zna~enja » biti, postati, osta-
ti« i » ~initi se, izgledati kao« (u hrvatskom npr. postati, ostati, izi}i, ispasti, pokazati
se, graditi se, ~initi se, izgledati itd.), koji se etimizacijom preuzimaju iz razli~itih
semanti~kih skupova, a nazivamo ih kopulativnim glagolima ili glagolima- spo-
nama (v. 5. 1) . Dopune takvih glagola u hrvatskom mogu biti u nominativu (Dje-
vojka ostade sama . ) i instrumentalu (Postao je ubrzo predsjednikom. ) .
 
2. Gramati~ko ustrojstvo re~enice
 Sadr‘ajno ustrojstvo10 re~enice (koje odre|uje odnose me|u rije~ima, na~in
na koji se rije~i uvr{tavaju u re~enicu i njihov redoslijed) bez gramati~kog se
ustrojstva ne bi moglo jasno o~itovati. Gramati~ko je ustrojstvo zasnovano na
obavijesnosti i zalihosnosti gramati~kih svojstava rije~i. Rije~i sa svojim grama-
ti~kim svojstvima pretpostavljaju u re~enici postojanje drugih rije~i s istim ili
drugim gramati~kim svojstvima. U tom smislu, dakle, postoji odre|ena pred-
vidljivost, ali i izbor. Svaki element dodan izri~aju su‘uje virtualnost, te za-
—————————————
9  Kati~i}, nav.dj . , pro{irke predikatnih glagola naziva pro{ircima (t. 75.), dok pro-
{irke nomena naziva dopunama (t. 349).
10   Obavijesno ustrojstvo: tema, rema; sadr‘ajno ustrojstvo: rijek, agens, instru-
ment, socijativ, faktitiv, objektiv, adverbijal. Kati~i}, nav.dj . , 24—54.
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pravo mijenja i to~nije odre|uje prethodne elemente.
Rije~ koja otvara mjesto drugim rije~ima u re~enici, a da ga njoj ne otvara
nijedna druga, jest predikat. Kao {to u izrazu vrlo dobar, vrlo modificira dobar, a
u pro~itati pro- modificira ~itati, kao svojevrsnu determinaciju, odnosno modifi-
kaciju, mo‘emo shvatiti i odnose predikata s drugim rije~ima, kako s onima
koje izravno ovise o predikatu, tako i s onima koje su tima potonjima subordi-
nirane, jer sve one smanjuju virtualnost, odre|uju, modificiraju. 11 
  2. 1. Primarni i sekundarni pro{irci
 Predikatu kao nositelju re~eni~nog ustrojstva izravno se subordiniraju
osnovni dijelovi re~enice koje }emo ovdje zvati primarnim pro{ircima: objekti,
adverbna oznaka, ali i semanti~ki obvezatne dopune/komplementi predi-
katnoga glagola i nomena. Me|utim, u primarne pro{irke jednostavne re~enice
ubrojit }emo i semanti~ki obvezatne dopune subjekta, kao osnovnog dijela
re~enice. Dakle, osnovne dijelove re~enice ~ine predikat sa subjektom kao
aktualizatorom, te sljede}i primarni pro{irci:
1 .  objekti (izravni i neizravni), 
2.  adverbna oznaka,
3.   dopune/komplementi (semanti~ki obvezatne dopune predikatnog i
subjektnog glagola i nomena).
  Predikatnom glagolu dodaje se i jedan pro{irak koji smje{tamo izme|u
dopune i dodataka, a to je predikativ.
Glagolima i nomenima u re~enici mogu se subordinirati i elementi koje
}emo ovdje zvati sekundarnim pro{ircima ili dodacima (adjunkcijama), a koji se
uvr{tavaju iz druge ishodi{ne re~enice preoblikama apozicije, atribucije i
predikativizacije (v. 3.2. 1 . 1—3.2.2), tj . : 
1 .  atribut,
2.  apozicija i
3.  predikativ.
  2.2. Dopuna kao primarni pro{irak
 Kao {to nomen imenskoga predikata smatramo dijelom predikata (Hier, il y
avait fê te au village. ), tj . predikatom, tako i semanti~ke dopune predikatnih
glagola (On je vrijedan. ) i nomena (Izabran je za {efa. ), kao i subjektnih nomena
(Bla‘eni siroma{ni duhom. ) mo‘emo smatrati dijelovima izra‘enog, odnosno
neizra‘enog predikata. Dopunama, kao {to smo rekli, nazivamo rije~i koje
semanti~ki nadopunjuju druge semanti~ki nepotpune rije~i i s njima ~ine
jedinstveni semanti~ki sadr‘aj . Na taj na~in, osim glagola » biti« , i druge
—————————————
11  Pottier u Systématique des éléments de relation, str. 298, smatra da se takva modifika-
cija mo‘e op}enito svesti na prostorno, vremensko i pojmovno polje, u {to ovdje ne
ulazimo.
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semanti~ki nepotpune glagole mo‘emo smatrati sponama ili kopulama koje
zahtijevaju semanti~ke dopune.
 2.3. Prilo‘na oznaka i obvezatnost
 Prilo‘ne oznake mogu se na}i u funkciji izravnog odre|ivanja zna~enja pre-
dikatnoga glagola te mu biti obvezatne dopune (Stanujem u Zagrebu. ), ali
mogu biti i relativno obvezatne dopune (Sutra }u do}i. ) . Cesto su pro{irci pri-
marnih adverbnih oznaka kao pro{iraka predikata (Ja te jako dobro poznajem. ) .
Me|utim, prilo‘ne oznake su uvijek primarni pro{irci koji se izravno, tj . bez
preoblika, pridaju predikatnom glagolu (AO1), ili ve} postoje}oj prilo‘noj
oznaci (AO2) .
  
3. Primarno i sekundarno pro{irivanje
 3.0. Osnovni dijelovi re~enice
 Predikat je temeljna rije~ u re~enici koja otvara mjesto drugima, ali ga njoj
ne otvara nijedna druga. Mo‘e biti glagolski i nomenski.
Subj ekt je imenska rije~ (u hrv. u nominativu) kojoj ve}ina predikata otvara
mjesto, a koja aktualizira predikat i sla‘e se s njim u licu i broju.
  3. 1. Primarno pro{irivanje predikata i subjekta, primarni pro{irci
  3. 1. 1 . Primarno pro{irivanje predikata
 3.1.1.1. Objekti.  Dok jedni predikatni glagoli, nepotpuna zna~enja, otva-
raju mjesto dopunama (Cini se dobar. ), drugi predikatni glagoli otvaraju mjesto
rije~ima koje nazivamo objektima (direktni: Ljubim te. , indirektni: Vjeruj mi . ) .
Formalno razlikujemo izravne objekte (direktne: u hrvatskom u akuzativu, u
francuskom bez prijedloga) i neizravne objekte (indirektne: u hrvatskom u dru-
gim kosim pade‘ima i prijedlo‘nom izrazu, a u francuskom prijedlo‘ni izraz).
Objekti su relativno obvezatne dopune za razliku od obvezatnih dopuna kopu-
lativnih glagola. Valja ukazati na osnovnu razliku izme|u prilo‘ne oznake,
koja pobli‘e odre|uje sadr‘aj predikata, i indirektnog objekta. Naime, prilo‘-
nu oznaku mo‘emo parafrazirati jer ne ovisi o glagolu nego o sadr‘aju koji
‘elimo iznijeti, dok indirektni objekt ne mo‘emo, jer izravno ovisi o predikat-
nom glagolu. 12 Glagoli zahtijevaju objekte u odre|enim pade‘ima ili s
odre|enim prijedlozima u prijedlo‘nim izrazima. Na taj se na~in iza glagola
javljaju unaprijed zadani prijedlozi13 (u hrvatskom s pade‘ima) u prijedlo‘nom
izrazu u hrvatskom i u francuskom, ili u hrvatskom samo odre|eni pade‘. Na
primjer: 
—————————————
12  Kati~i}, navj .dj . , t. 221.
13  Jedan ili vi{e prijedloga.
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 hrv.  zaljubiti se u koga, oskudijevati u ~emu, zahvaliti na ~emu, ovisiti o ~emu,
strepiti za {to; 
fr.  nuire à, dépendre de, ressembler à, obéir à, itd.
 3.1.1.2. Prilo‘ne oznake.  Prilo‘ne se oznake odabiru prema sadr‘aju, i od
svih dijelova re~enice najslabije su uklopljene u re~eni~ni ustroj . Izra‘avaju
sredstvo, na~inske, mjesne i vremenske odredbe. Me|utim, neke su prilo‘ne
oznake obvezatne, {to zna~i da, premda postoji izbor sadr‘aja prilo‘ne
oznake, ne postoji mogu}nost ispu{tanja. Tako, kao {to smo vidjeli, glagoli sa
zna~enjem » stanovati, ‘ivjeti, prebivati« zahtijevaju prilo‘ne oznake s odred-
bom po mjestu (» tu, ondje, na selu, u gradu, u ku}i, u Zagrebu« , itd.), dakako, u
oba jezika. Neke se prilo‘ne oznake odnose izravno na predikat (na~in, cijena,
mjera: fr. Ce sac pèse cent kilos . ; hrv. Ova torba te‘i 100 kg. ), te su u tom smislu
relativno obvezatne dopune, kao i objekti prelaznih glagola, dok se druge
odnose na ~itavu re~enicu i relativno se slobodno njome kre}u (hrv. Do}i }u
sutra. Sutra }u do}i. ) . Uz prvu prilo‘nu oznaku (AO1: Malo znamo. ) predi-
katnoga glagola mo‘emo uvrstiti i drugu (AO2: Vrlo malo znamo. ) .
 3.1.1.3. Obvezatne dopune glagola i nomena.  Uz predikatne glagole i no-
mene kojih je zna~enje bez dopuna nepotpuno uvr{tavaju se primarni pro{irci
predikata- dopune (Cini se dobar. ) . Neki od tih glagola i nomena mogu stajati i
sami i imati puno zna~enje, me|utim, dodavanjem dopuna zna~enje takvih
glagola se apstrahira na neka osnovna zna~enja bliska glagolu » biti« , koja
mo‘emo svesti na ozna~avanje » stanja, izgleda, postajanja, trajanja, ula‘enja u
stanje« i sl.
 3.1.1.3.1. Dopuna glagola14. 
3.1.1.3.1.1. Kopulativni ili semileksikalni glagoli, glagoli nepotpuna
smisla.  Kopulativni ili semileksikalni15 glagoli jesu glagoli nepotpuna smisla
koji otvaraju mjesto dopunama, a te mogu biti imenske rije~i ili prijedlo‘ni
izrazi. U latinskom su to konstrukcije s dva nominativa uz kopulativne glagole,
od kojih je jedan nominativ subjekt, a drugi dio predikata (lat. videor, fio,
exsisto, evado, appareo. . . : Senatores Romani patres dicti sunt. ) . Valja re}i da se
konstrukcija s dva nominativa mo‘e pojaviti i nakon pasivne preoblike
konstrukcije s dva akuzativa koju zahtijevaju prelazni glagoli (Spartacus a servis
dux electus est. ) . Dakako, isto vrijedi za francuski i za hrvatski (fr. On l'a choisi
pour chef. Il est choisi pour chef.; hrv. Izabrali su ga za {efa. Izabran je za {efa. ) .
—————————————
14  Naziv uzima za osnovu vrstu rije~i, tj . glagol i nomen, a ne funkciju, jer o
doti~nom glagolu i nomenu dopuna ovisi. Osim toga, od dopuna razlikujemo dodat-
ke, koji su neobvezatni i sekundarni pro{irci. Dopuna je, dakle, takav obvezatan pro-
{irak koji nadopunjuje nepotpun smisao nomena ili glagola u predikatu (ali elipti~no i
bez predikata), koji tu dopunu zahtijevaju i otvaraju joj mjesto.
15  Tako ih npr. naziva Grammatica italiana, Battaglia−Pernicone, Torino 1974.
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a) Neprelazni i pasivni glagoli16.  Npr. u hrvatskom su to neprelazni glagoli:
postati, ostati, izi}i, ispasti, ~initi se, izgledati itd., a u francuskom glagoli paraître,
devenir, sembler, considérer, se vouloir itd., koji zahtijevaju dopune koje se odnose
na subjekt. Dopune takvih glagola u hrvatskoj terminologiji17 nazivaju se
pro{ircima 18, a u francuskoj atributom ili predikatom. Takav atribut ili predikat
»izra‘ava na~in postojanja subjekta putem izra‘enog ili podrazumijevanog
glagola«. 19 Ve‘e se za subjekt ne samo glagolom biti (Dieu est juste. ) ili nekim
drugim sli~nim glagolom (Postaje smije{an. ), ve} i nekim glagolima akcije ili
nekim pasivnim glagolima (Il part furieux. , Il plane cygne après s'ê tre envolé
corbeau. , La neige tombait dense et affreuse. , Ma barbe pousse blanche. , Il fut choisi
pour chef. , Il sera regardé comme coupable. ) . Jedan dio sadr‘aja tog francuskog
naziva (atribut ili predikat) u hrvatskom bi pokrivao naziv imenski predikat
(npr. Bog je pravedan. ), drugi dio naziv pro{irak predikata (Djevojka ostade
za~u|ena. ), a tre}i dio tzv. predikatni pro{irak (Sava te~e mutna. ) .
Takve dopunske elemente zvat }emo dopunama glagola (hrv. Postao je u~i-
telj. ), a same glagole koji zahtijevaju takve dopune sponama, odnosno kopulama
(fr. Il paraît content. ) . 
b) Prelazni i aktivni glagoli.  Takva konstrukcija u latinskom jeziku odgo-
vara konstrukciji dvaju akuzativa s kopulativnim glagolima, od kojih je jedan
objekt, a drugi dio predikat (Exercitus Diocletianum imperatorem creavit. ) . U
latinskom su takvi kopulativni glagoli: voco, appello, dico, nomino, puto, existimo,
iudico, duco, creo, eligo, reddo, renuntio, a u francuskom i hrvatskom glagoli istog
sadr‘aja. Svi takvi kopulativni glagoli u aktivu mogu biti prelazni i zahtijevati
dopune koje se odnose na objekt (hrv. Izabrali smo te za vo|u. , Dr‘e ga za
budalu. , fr. On l'a choisi pour chef. ) 
 3.1.1.3.1.2. Agens pasivnoga glagola kao dopuna pasivnoga glagola. Vr{i-
telja radnje pasivnoga glagola tako|er mo‘emo shvatiti kao dopunu predi-
katnoga nomena pasivnoga glagola ako pretpostavimo da pasivna re~enica na-
staje preoblikom iz temeljne aktivne re~enice koja ima subjekt. Tom prilikom
subjekt temeljne re~enice (ako postoji) postaje dopunom nomena (koji je i sam
dopuna) pasivnoga glagola, {to ga smatramo kopulom, tj . (Gls+dopuna1+
+dopuna2) . U hrvatskom se jeziku20 mo‘e prili~no nezgrapno21 izraziti pade-
—————————————
16    Mogu biti tzv. efektivni, apelativni, elektivni i estimativni glagoli.
17  Kati~i}, nav.dj . , t. 75.
18   Neprimjereno s obzirom na to da sve elemente re~enice mo‘emo shvatiti kao
pro{irke predikata.
19  Grevisse, Le bon usage, Paris 1969, t. 206.
20  Te pasivne konstrukcije hrvatskom su jeziku op}enito strane, a instrumental
zvu~i osobito neprirodno, kao i prijedlo‘ni izraz s prijedlogom po.
21  Koja je konstrukcija vjerojatno i nastala upravo pod utjecajem francuske, npr.
Balzac par lui- mê me, tj . »Balzac sam o sebi«.
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‘om (instrumentalom: Zagreb njim samim, naslov!), ali ~e{}e se izra‘ava prijed-
lo‘nim izrazom (od/po + imenica: Vi|en je od mnogih. ), kao i u francuskom jeziku
(de/par + imenica: Elle est adorée de tout le monde. )
 3.1.2. Primarno pro{irivanje subjekta − dopuna nomena 
  Dopuna nomena22 obvezatna je uz neke imenice i pridjeve23  koji su bez te
dopune nepotpuni (npr. hrv. siroma{an/siromasi duhom24, fr. pauvre en esprit) . Te
se dopune prema svojim imenicama i pridjevima odnose kao objekti prema
svojim glagolima, {to je najo~itije kad su dopunjena imenica ili pridjev predi-
katna imena (hrv. On je ‘edan vode) . Npr. u hrvatskom dopune mogu biti
sljede}i pridjevi i imenice: pun, sit, gladan, ‘edan, potrebit, ‘eljan, vrijedan, vje{t,
ravan, drag, mio, zadovoljan, izobilan, bogat, siroma{an; bogata{, siromah, a u fran-
cuskom, dakako, imenice i pridjevi istog sadr‘aja. Mo‘emo pretpostaviti da
svaka takva dopuna nomena i nastaje elipsom predikata u imenskom predi-
katu (npr. siromah duhom od On je siromah duhom. , tj . glagol- spona + dopuna1 +
dopuna2) . U takvim konstrukcijama nalazimo zadane pade‘e i prijedloge.
Takvi se pridjevi u francuskom dopunjuju uglavnom prijedlo‘nim izrazima s
prijedlozima de i en (court de jambes, fort en mathématiques), a u hrvatskom npr. s
prijedlogom na (jak na jeziku) . Ako je nomen subjekt, dopunu subjektnog
nomena mo‘emo posebno odvojiti kao pro{irivanje subjekta (Bla‘eni siroma{ni
duhom. ) .
  3.2. Sekundarno pro{irivanje dodacima: atribut, apozicija, predikativ 
 3.2.1. Pro{irivanje imenica atributom i apozicijom
  3.2.1.1. Atribucija, pro{irivanje imenice, atribut (fr. complément de nom) .
Atribucija je uvr{tavanje predikata iz ishodi{ne atributne odnosne re~enice uz
imenicu u glavnoj . Atribut mo‘e biti pridjevski (hrv. bijele ptice, fr. ses beaux
yeux), imeni~ki (koji u hrvatskom obilje‘uje genitiv: knjiga mojega oca), ali i
prijedlo‘ni izraz (fr. la minutie des gens, l'homme au chapeau noir; hrv. ~ovjek bez
{e{ira) . Atributi mogu jo{ biti brojevi i koli~inski prilozi.
 3.2.1.2. Apozicioniranje, pro{irivanje imenice, apozicija.  Preoblikom apo-
zicioniranja predikatna imenica jedne ishodi{ne re~enice uvr{tava se uz ime-
—————————————
22   Naziv ozna~uje ono {to se u hrv. terminologiji naziva samo dopunom, Kati~i},
nav.dj . , a rije~ je o imeni~koj dopuni imenica i pridjeva kojom se nadopunjuje nji-
hovo zna~enje.
23  Kati~i}, nav.dj . , t. 349, str. 125.
24  U francuskom je to: les pauvres en esprit, u engleskom tako|er: in spirit = u
duhu, prijedlo‘ni izraz, jasniji od hrvatskog biblijskog prijevoda instrumentalom (du-
hom). Op}enito, ovo je primjer za ve}u jasno}u prijedlo‘nih konstrukcija, jer prijed-
lozi nagla{avaju zna~enje pade‘a. 
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nicu u drugoj onako kako se pridjev uvr{tava atribucijom (fr. un enfant prodige,
la ville de Paris25; hrv. otac- div26) .
 3.2.2. Sekundarno pro{irivanje predikatnoga glagola,
predikativizacija, predikativ 
 Predikativ, za koji smo rekli da se zapravo nalazi izme|u primarnog i se-
kundarnog pro{irivanja, ovdje uvr{tavamo u sekundarne pro{irke jer se uvr-
{tava subordinacijskom preoblikom, tj . uvr{tavanjem predikatnog imena iz
jedne ishodi{ne re~enice uz glagolski predikat druge. Preobliku nazivamo
predikativizacijom27 da bismo je razlikovali od atribucije. 
Dodani pridjevski predikat sla‘e se s onom imenicom koja je jednaka
subjektu njegove re~enice. Npr. hrvatska re~enica
 Oni su ga osudili ni kriva ni du‘na. 
 nastaje od ishodi{nih re~enica: 
  Oni su ga osudili. 
On je ni kriv ni du‘an. 
  Za razliku od prilo‘ne oznake, koja predikat pobli‘e odre|uje, u takvu pro-
{irivanju predikatu dodajemo dodatni sadr‘aj . Predikativ izra‘ava na~in po-
stojanja {to ga o subjektu ili o objektu iznosi izre~eni ili podrazumijevani gla-
gol. Njime se, dakle, izri~e ne{to o subjektu ili o objektu28, {to se vidi i iz
slaganja pridjeva u pro{irku sa subjektom, odnosno s objektom re~enice (fr.
Elle part furieuse. ) . Ako je pro{irak imenica, u hrvatskom mo‘e biti ili u instru-
mentalu (Smatraju je vje{ticom. ) ili u prijedlo‘nom izrazu s prijedlozima kao i za
(Priznao ga je za prijatelja. ; Izabrali su ga kao predsjednika. ) ili, u starinskom
govoru, u akuzativu (Mene uzmi gospodara. ) .
Takve konstrukcije u latinskoj se gramatici navode kao predikatne upotrebe
imenica i pridjeva (npr. Milites laeti in castra redierunt. Invitus te offendi. Cicero
consul habuit quattuor orationes in Catilinam. ) . Predikati se pro{iruju imenicama
koje zna~e ~ast i slu‘bu: consul, praetor, imperator, dictator; dob: infans, puer,
iuvenis, senex; te pridj evima: laetus, tristis, frequens, primus, ultimus. 
Odlu~ujemo se za naziv predikativ (tj . » onaj koji ne{to izjavljuje, kazuje o
ne~emu« ) zbog nekoliko razloga:  1 . jer previ{e ne odstupa od ve} postoje}eg
—————————————
25  Ovdje je apozicija imenica la ville, a determinirana imenica Paris.
26  U hrvatskom su to naj~e{}e slo‘enice.
27  U Sintaksi R. Kati~i}a to se naziva preoblikom predikatnog pro{irivanja, a mi bi-
smo je morali nazvati predikativnom preoblikom predikatnog pro{irivanja, za razliku
od sveg ostalog pro{irivanja predikata.
28  Primjeri za dodatak koji se odnosi na subjekt: fr. Il part furieux. Il fut choisi pour
chef. ; hrv. Izabran je za ravnatelja. Sava te~e mutna. Primjeri za dodatak koji se odnosi na
objekt: hrv. Izabrali su ga za ravnatelja. ; fr. On l'a choisi pour chef.
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nazivlja (u hrvatskom predikatni pro{irak, u francuskom prédicat);  2. jer jednom
rije~ju ozna~uje ono {to ‘elimo, poput naziva ostalih sekundarnih dodataka
(atribut, apozicija);  3. jer ne stvara zabunu glede pitanja je li rije~ o pro{irku
predikata ili o pro{irku koji je predikat, ve} istovremeno ozna~uje i jedno i dru-
go, s time da je osnovni dojam da se ne{to o ne~emu kazuje, a da to nije pri-
marni predikat;  4. jer se naziv dobro uklapa u oba jezika;  5. jer isti naziv
upotrebljava i J. Jernej u svojoj ra{~lambi re~enice (u talijanskoj gramatici) .
Takvu konstrukciju hrvatska gramatika naziva predikatnim pro{irkom, a fran-
cuska ne razlikuje od spomenutih slu~ajeva dopunjavanja kopulativnih glago-
la, te ih naziva predikatom ili atributom29. Zbog toga bi bilo mogu}e i takvu
preobliku nazvati atribucijom, ali je ipak, od ukazivanja na paralelizam preobli-
kovanja, va‘nije razlikovati sekundarno pro{irivanje imenice od sukundarnog
pro{irivanja predikatnoga glagola. Rije~ je o primjerima tipa: hrv. Sava te~e
mutna. , Konj nji{te}i tr~i. ; fr. Ma barbe pousse blanche. Il est tombé en courant. 
Npr. re~enica 
 Ma barbe pousse blanche. 
 nastaje od sljede}ih ishodi{nih re~enica: 
  Ma barbe pousse.
Ma barbe est blanche.
 U~inak smisla takvih konstrukcija, koji je u hrvatskome izrazito obilje‘en,
osobito kad je rije~ o predikatnoj uporabi pridjeva, navodi nas na pomisao da
su te konstrukcije semanti~ki negdje izme|u primarnog i sekundarnog pro{iri-
vanja, izme|u prilo‘nih oznaka i atributa. Na mjestu gdje bismo o~ekivali neo-
bilje‘eni adverb, uvr{tava se atribut koji se sla‘e sa subjektom.
Kao {to smo ve} rekli, u latinskim gramatikama takve konstrukcije (Milites
laeti in castra redierunt. ) nalazimo pod naslovom »predikatna upotreba imenica i
pridjeva«, dakle, svakako me|u dodatcima predikatu. Me|utim, bez obzira na
postojanje istovjetne konstrukcije u hrvatskom, preporu~uje se da se taj dio
predikata prevodi adverbom, dakle, neobilje‘eno, kako bi bilo posve jasno da
se rije~ dodaje predikatu: Vojnici se veselo vrati{e u tabore. umjesto Vojnici se veseli
vrati{e u tabore.




 Da bismo znali prepoznati koliko informacije pojedina rije~ u re~enici zaista
donosi, da bismo znali {to u stranom jeziku treba jednostavno svladati kao gra-
mati~ki uzorak, automatizam, a {to nam se nudi kao mogu}nost izbora, po-
—————————————
29  Npr. Grevisse.
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trebno je upoznati se s gramati~kim uvjetovanostima pojedinih jezika. U hrvat-
skom npr. moramo nau~iti s kojim pade‘ima idu pojedini prijedlozi, u francus-
kom moramo nau~iti prijedloge koje zahtijevaju prelazni glagoli, itd. Takav
pristup doprinosi podrobnosti opisa jezika, ali je nadasve neophodan s prak-
ti~ne strane, tj . u svladavanju stranih jezika. Informacija, istinsko zna~enje,
samo je ondje gdje postoji izbor, ostalo je zalihosno. Stoga obra}amo posebnu
pozornost onim re~eni~nim elementima koji uvjetuju pojavu drugih elemena-
ta, tj . obvezatno im otvaraju mjesto, njima upravljaju. Takve upravne rije~i
nazivamo rektivima, a o njima zavisne rije~i dependentima. Naime, predikatni
glagol ili nomen direktno upravljaju, ja~om ili slabijom rekcijom, svim svojim
primarnim pro{ircima, a predikat i ti primarni pro{irci dalje upravljaju svojim
sekundarnim pro{ircima, itd. Neki su dependenti vrlo slobodni, kao {to je to
slu~aj s prilo‘nim oznakama, ali i oni katkada mogu biti obvezatni. Kod rekti-
va, dakle, uvijek vodimo ra~una o semanti~koj crti +/−obvezatno, kako bismo
znali je li rije~ o automatizmu ili o izboru.
 
5. [to sve neposredno pro{iruje predikat?
  Neki predikatni glagoli i nomeni, osim objekata i adverbne oznake kao relativno
obvezatnih primarnih pro{iraka, zahtijevaju i dopune. Predikati, osim toga,
mogu imati i sekundarni pro{irak, tj . dopunu/dodatak koji pro{iruje sadr‘aj
predikata te se odnosi na imenicu koja je zajedni~ka objema ishodi{nim re~eni-
cama, a za koji ovdje predla‘emo naziv predikativ. Taj je pro{irak sekundaran
samo zbog toga {to nastaje preoblikom dviju re~enica, ali je zapravo izravni




 Na nepotpune glagole s dopunama (fr. Il devient triste. ), ali i na neke glagole
radnje (fr. Ma barbe pousse blanche. La neige tombait blanche. ) i neke pasivne
glagole (fr. Je suis regardé comme coupable. ), prakti~no je gledati kao na svoje-
vrsnu sponu imenskoga predikata31, bez obzira na ~injenicu da je jednom rije~ o
primarnom (dopuna glagola), a drugi put o sekundarnom (predikativ/dodatak
glagola) pro{irivanju. Dakle, imenskim predikatom ne bismo smatrali samo
—————————————
30  Nakon sekundarnog pro{irivanja postoji, dakako, mogu}nost tercijarnog itd.
pro{irivanja raznih re~eni~nih elemenata.
31  Kao {to to ~ini francuska terminologija, npr. Grevisse, t. 206. Primjeri: Dieu est
juste. Bog je pravedan. Ces gens étaient les fous, Démocrite le sage. Ti su ljudi bili lu|aci,
Demokrit mudrac. Vous paraissez contents. Izgledate zadovoljni. Il part furieux. Odlazi bije-
san. La neige tombait dense et affreuse. Snijeg je padao gust i stra{an. Ma barbe pousse blanche.
Brada mi izrasta bijela. Il fut choisi pour chef. Izabran je za {efa. Il sera regardé comme
coupable. Bit }e smatran krivcem/kao krivac.
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vezu glagola »biti« , kao spone, i predikatnog imena, ve} bi se pojam spone/ko-
pule mogao pro{iriti i na glagole nepotpuna zna~enja koji zahtijevaju dopune,
kao i na glagole koji fakultativno, apstrahiranjem (deetimiziranjem) vlastitoga
zna~enja, mogu otvoriti mjesto pro{irku (Sava te~e mutna. ) . Prema obliku takva
glagola, nomen u imenskom predikatu, odnosno dopuna, odnosno pro{irak,
dobivaju kategoriju lica, vremena i na~ina. Stoga sponama mo‘emo smatrati:
a)  glagol » biti« (hrv. On je dobar. );
b)  glagol nepotpuna zna~enja koji zahtijeva dopunu (hrv. Postao je
{ef. );
c)  pasivni glagol s agensom radnje kao dopunom (fr. L'élève est instruit
par le maître. ) uvr{tenom preoblikom pasivizacije; 
d)  glagol koji apstrahiranjem zna~enja fakultativno mo‘e otvoriti
mjesto predikativu (fr. Ma barbe pousse blanche. ; hrv. Sava te~e
mutna. ) uvr{tenom preoblikom predikativizacije.
  
6. Prikaz pro{irivanja
 6. 1. Prikaz derivacijskoga stabla re~enice 
 Legenda za hrvatski: R — re~enica, S — subjekt, P — predikat, O — objekt,
AO — adverbna oznaka, D — dopuna, D1 — primarna dopuna, D2 — sekundarna
dopuna, PA — pasivni agens, Pv — predikativ, Gl — glagol, Gls — glagol- spona,
N — nomen, Adv — adverb.
Legenda za francuski: Ph — re~enica, S — subjekt, P — predikat, O — objekt,
CA — adverbna oznaka, C — komplement, C1 — primarni komplement, C2 —
sekundarni komplement, PA — pasivni agens, Pf — predikativ, V — glagol, Vc —

















Primjer 1 .  Djeca ondje jedu jabuke. 
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32  Predikativ ponavljamo u sekundarnom pro{irivanju jer se uvr{tava sekundarnim
pro{irivanjem.
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 Slu~ajevi glagola- kopule s imenskim predikatom i s dopunama prikazuju se
na sljede}i na~in: 
 Primjer 2. :   On je dobar.
 On postaje dobar.
 S+P (Gls + dopuna) tj . glagol- spona + dopuna.
 Primjer 3. :  Postavio ga je za {efa.
 S+P+O (Gls + dopuna + objekt), tj . glagol- spona s dopunom i
 objektom.
 Primjer 4. :  Kanta je puna sme}a.
 On je obo‘avan od sviju.
 S+P (Gls+dopuna1+dopuna2/PA), tj . glagol- spona s primar-
 nom dopunom, te s dopunom dopune, koja mo‘e biti i pasivni
 agens. 
 Dakle, u re~enici S—P—O/D—AO jesu: 
  Primarni pro{irci (objekti, adverbne oznake, dopune/komplementi):
Primarno- sekundarni pro{irak predikata (predikativ) 
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Predikativ ponavljamo me|u sekundarnim pro{ircima radi uvr{tavanja pre-
oblikom subordinacijskog, tj . sekundarnog pro{irivanja.
 Primarni se pro{irci (pa tako i dopune) bilje‘e u istoj razini, a sekundarni u
njoj subordiniranoj, a predikativ izme|u primarnih i sekundarnih. 
Npr. sljede}a re~enica mo‘e otprilike ilustrirati osnovno primarno i sekun-
darno pro{irivanje predikata:
 Dobar u~itelj postavio je, veseo, najbolje u~enike za nadglednike ostalih u~enika
vrlo rano. 
—————————————
33  Polo‘aj prilo‘ne oznake poseban je; ona mo‘e biti primarni pro{irak predikat-
noga skupa, ali i pro{irak takve primarne prilo‘ne oznake.
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6.2.   Prikaz gramati~kog ustrojstva primarnog i sekundarnog
pro{irivanja jednostavne re~enice
objekt (dir. i indir.)
dopuna/komplement glagola
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Expansions de la phrase indépendente
(verbes copulatifs et le prédicatif)
 Résumé
 
Essayant d'approcher l'analyse de la phrase indépendante en français et en
croate, ainsi que la terminologie linguistique décrivant celle- ci, l'auteur suggère
une description de la structure grammaticale de la phrase indépendante élargie
par des expansions, mais se référant spécialement aux verbes copulatifs et à ce
que la terminologie linguistique croate nomme l'expansion de prédicat (predikatni
pro{irak) . Une telle analyse considère les compléments comme expansions sé-
mantiquement obligatoires. C'est ainsi que les expansions primaires du prédicat
deviennent non seulement les objets (directs et indirects) et les adverbiaux, mais
aussi bien les compléments du nom et du verbe prédicatif (considéré alors
comme copule), ainsi que les compléments du sujet. Les expansions secondaires
seraient les expansions non obligatoires (nommées adjonctions) du nom (apposi-
tion, attribut) . Pour l'expansion non obligatoire du verbe prédicatif, qui est un
complément primaire/adjonction secondaire, on propose ici le terme prédicatif (Ma
barbe pousse blanche . ) . 
Klju~ne rije~i: sintaksa re~enice, pro{irivanje, jednostavna re~enica, kopulativni
glagoli, hrvatski jezik  
Key words: syntax of sentence, expansions, phrase, copulae, Croatian 
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